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高等教育的规模扩大 和 质 量 提 高 不 仅 使 更
多的适龄人群获得受教育机会，促进社会公
平，还可以提高个人劳动生产 率，提 高 受 教







改革开 放 以 来，我 国 国 民 经 济 持 续 快 速 发 展，到 2008 年
为止，中国国内生产总值（GDP）达到 3.86 万亿美元，位居美国
和日本之后，已经成为世界第三大经济体。 经济的高速发展显
著地提高 了 国 家 财 政 收 入 水 平， 国 家 财 政 收 入 由 1978 年 的
1132 亿元人民币增加到 2008 年的 61317 亿元， 自 1992 年以
来一直保持着两位数的增长速度。 特别是 2006 年、2007 年、




教育毛入学率 2009 年已达到 24.2%， 普通高等学校在校生数
2009 年达到 2285 万人，比扩招之前增长超过了 5 倍 ［2］。 规模
扩张不仅使我国在短期内进入高等教育大众化阶段， 而且迅
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图 1 1999-2008 年各项指标增长率分布图
数据来源：国家统计局，各年《中国教育经费统计年鉴》，下同
图 2 1999-2008 年全国普通高校经费来源结构比例
表 1 发达国家财政集权程度变化
国家
中央财政收入占 GDP 的比重 中央财政支出占 GDP 的比重
1980 年 1989 年 1980 年 1989 年
澳大利亚 25 27 26 25
奥地利 35 35 37 39
比利时 43 42 50 47
加拿大 18 19 20 22
日本 28 27 14 13
芬兰 27 31 28 29
法国 40 41 40 42
德国 29 29 30 29
西班牙 24 30 27 33
英国 35 36 38 35
美国 21 21 23 23





2008 年 间，GDP 增 长 率 一 直 保 持 在 10%左 右 的 持 续 增 长；高
等教育财政性经费增长率的曲线是先高后低，然后有所回升，
最高点 1999 年达到 38%，最低点 2006 年不足 5%，起伏很大；







费所占的比例逐年下降， 从 1999 年的 61%下降到 2005 年的
45%，2008 年回升到 56%；与此同时，学费收入所 占 的 比 例 起
初呈现上升的趋势，从 1999 年 17%上升到 2005 年的 34%，然
后回落，到 2008 年为 26%。 1988 年以前，我国高等教育基本
上是免费的，以后逐步经历了部分学生缴费、低 收 费、较 高 收
费 3 个阶段。 1999 年，高等教育经费中财政投入与学费百分比




从 1978 年到 2008 年， 我国经济增长年均增长率达到近
10%，明显高于经济体制改革之前 30 年的平均水平，表现了我
国经济体制改革的巨大成功。 经济增长最理想的状态是，国民
的收入与 GDP 一起增长， 如果财政收入远远高于国民的收入






此可以推论，财政收入占 GDP 的比重与 GDP 的增长率之间应

















从发达国家中央财政收支出占 GDP 的国际比较来看 （表
1），1980 年和 1989 年两个年度比重范围基本在 20-40 之间，
各国情况相差很大， 最低的国家美国收入比重是 21， 支出在
26
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表 2 地方财政支出的国际比较 单位 %
国家 州、地方政府支出占国家支出的比重







1998 年 2008 年
中国 71.05 77.9
资 料 来 源 ： 根 据 OECD，National Accounts,1976-1988，
《中国统计年鉴 2009》计算改编而得。 （181）
23，最高的国家比利时财政收入比重 43 和 42，财政支出比重
是 50、47；在同一个国家，1980-1989 年发展变化相差不大，除
比利时之外，每个国家的财政收入与支出比重也基本相同。 从
地方财政支出的国际比较（表 2），1980 年和 1988 年两个年度
支出比重各国相差也比较大，最低的英国是 29.3 和 27.7，最高
















理划分事权和财权），以至于形成财力 日 益 向 上 集 中，事 权 却






从中国东、中、西部地区 GDP 总值来看，1999 年东部地区
是中部地区的2.1 倍，是西部地区的 3.6 倍；到 2008 年，这个数
值分别为 2.3 倍和 3.6 倍； 从人均 GDP 来看， 1999 年东部地
区是中部地区的1.97 倍，是西部地区的 2.32 倍；到 2008 年，这



































高校开始扩招。 1999 年全国普通高校各类学生招生数 154.84
万 人，至 2008 年 达 607.7 万 人，是 1999 年 的 3.92 倍，年 均 增
长率 29.2%。 从大扩招的 3 年来看，1998 年全国普通高校和成
人高校招生数为 108.36 万人， 2001 年为 268.28 万人，增长率
147%，年均增长率 49%。 从高等教育在校生数来看，普通高校
在校生数由 1998 年的 340.88 万人 上 升 到 2008 年 的 2021 万
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常数项 1156.053 116.620 9.913 0.000
收入水平 129.123 8.329 0.123 15.503 0.000
居住地类型 -118.922 20.194 -0.047 -5.889 0.000
高校类型 1236.142 14.773 0.588 83.675 0.000
家庭所属社会
阶层
-47.767 10.078 -0.039 -4.740 0.000
所学专业 152.834 8.809 0.120 17.350 0.000
数据来源：中国高等教育数据库《2001 级-2005 级 11 省市区大学
生简况抽样调查数据》
从 百 人 平 均 GDP 来 看， 1999 年 东 部 地 区 是 中 部 地 区 的
1.97 倍，是 西 部 地 区 的 2.32 倍，到 2008 年，这 个 数 值 分 别 为
1.99 倍和 2.53 倍；从生均 GDP 来看， 1999 年东部地区是中部
地区的 1.79 倍，是西部地区 的 1.55 倍，到 2008 年，这 个 数 值







可看到， 2008 年 全 国 高 等 教 育 抚 养 百 分 比 均 值 为 4.20，1999
年为 0.83，2008 年比 1999 年增长了 4.05 倍； 北京、 上海和天
津 3 个直辖市 2008 年高等教育抚养百分比分别 为 9.75、9.21
和 10.60， 是全国均值的 2.31、2.19 和 2.52 倍。 东部地区除北
京、上海、天津外，其他省份高等教育抚养百分比均值分别为：
1999 年东部地区 0.67，中部地区 0.70，西部地区 0.49；2008 年
东部地区 3.83，中部地区 4.18，西部地区 2.93（图 6）。
从学费水平来看， 东中西高校最低与最高学费水平约在
2800-5500 元之间，全国各省、市和自治区高校之间学费水平
并没有太大差距。 如以学费的最高平均限额 5000 元为例，有
东部地区的天津、上海、山东、河北和辽宁，中部地区 的 安 徽、
湖北和湖南，西部地区的甘肃（图 7）。 事实上，东中西部地区经







学费水平为因变量 Y， 设自变量为收入水平 X1， 居住地类型
X2，高校类型 X3，家庭所属社会阶层 X4，所学专业 X5，进行多
元回归，得到回归方程式：
Y=1156.053 +129.123 X1 -118.922 X2 +1236.142 X3 -









扩招以来在校生数急剧增加， 导致生 均 财 政 拨 款 不 断 减 少。
1999 年全国地方普通高校生均财政拨款为 7000 元左右，随后
逐 年 降 低，2003 年、2004 年 和 2005 年 更 是 降 低 到 5000 元 以
下。 如果按照物价消费指数（CPI）来计算，2008 年的生均拨款
水平远低于 1999 年；其次，1999-2008 年东部地区、中部地区
和 西 部 地 区 生 均 拨 款 额 10 年 平 均 值 分 别 为 6637.71 元 、
4378.22 元和 5259.35 元， 全国平均值为 5419.17 元，3 个区域
之间生均拨款额存在显著性差异。 以省级区域作比较，1999 年
生均拨款额最高的上海市为 16569.88 元， 最低的新疆维吾尔
自治区为 3855.34 元， 两者相差 4.3 倍；2008 年生均拨款额最
高 的 北 京 市 为 26181.8 元，最 低 的 湖 北 省 为 3940.49 元，两 者



























































































这里从年份、东中西部地区、省级地区 3 个指标对 1999-
2008 年 10 年的生均拨款额做多因素方差分析，可以得到如下
结论：（1）从年份来看，1999 年和 2008 年的生均拨款额与其他
年份的生均拨款额存在显著 性 差 异；（2） 从 东 中 西 部 地 区 来
看 ，10 年 来 东 部 地 区 、 中 部 地 区 和 西 部 地 区 生 均 拨 款 额
6637.71 元、4378.22 元 和 5259.35 元， 全 国 平 均 值 为 5419.17
元；3 个区域之间生均拨款存在显著性差异；（3）从省级区域内
























于 毕 业 生 的 流 失， 地 方 经 济 并 没 有 享 有 教 育 带 来 的 人 力 资
本。 非均衡的经济发展水平影响到地区高等教育发展的不均











































表 4 1999-2008 年东中西部地区生均拨款数的多重比较
因变量：生均拨款数
* 表示检验呈显著性 0.05 水平
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